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أوروبا 686,426,908 % 3.21 522,297,413 % 5.991 %3.82
الشرق الأوسط 727,254,391 % 9.2 007,424,91 % 4.194 % 7.1
أميركا الشمالية 810,835,433 % 1.5 680,881,332 % 7.511 %9.02
أميركا اللاتينية 726,606,655 % 5.8 900,683,69 % 4.334 % 7.8
أستراليا 344,864,43 % 5.0 145,934,81 % 0.241 % 7.1
المجموع 714,666,475,6 % 0.001 624,472,411,1 % 7.802 % 0.001
آسيا 426,725,217,3 % 5.65 560,907,893 % %8.842 % 8.53
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